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ANW in de lespraktijk

Denken leerlingen HAVO  4 en VWO 4 van RSG Pantarijn, voor aanvang van het vak Algemene Natuur Wetenschappen (ANW) dat het vak een zinvolle toevoeging zal zijn op de rest van hun curriculum?











Als beginnende docenten Biologie en Algemene Natuur Wetenschappen (ANW) kwamen wij er in de loop van dit jaar achter dat onze leerlingen niet gemotiveerd waren om zich in te zetten voor het vak ANW. Veel leerlingen geven aan dat ze ANW niet zinvol of interessant vinden. Het vak is te simpel en het sluit niet aan op hun profiel. 
In de loop van het jaar werd deze houding niet beter. Leerlingen waren teleurgesteld over de inhoud van het vak, en het halen van een onvoldoende voor ANW wordt als ‘not done’ beschouwd. Dat bleek ook toen na de eerste toets van HAVO 5 de mentoren van de onvoldoende scorende leerlingen onze SPD aanspraken over de moeilijkheid van onze ANW toets. Blijkbaar verwachtten de leerlingen (en mentoren) een makkelijke toets.
Wij denken dat de leerlingen het jaar al met een negatief beeld over ANW zijn gestart. Ook zal de sfeer op school omtrent het vak ANW bijdragen aan het beeld dat de leerlingen bij voorbaat al hebben over het vak. Dit beeld wordt, naast de leerlingen, waarschijnlijk ook bepaald door de docenten en de schoolleiding.
Om leerlingen vanaf het begin van het vak beter te kunnen motiveren, is het belangrijk dat er in kaart gebracht wordt hoe leerlingen voor aanvang van het vak denken over ANW. Zijn leerlingen inderdaad bij voorbaat al negatief over het vak? Om volgend jaar beter voorbereid met het vak te kunnen beginnen, is het belangrijk dat het duidelijk is wat voor beeld leerlingen op dat moment over het vak hebben zodat hier tijdens de eerste paar lessen ANW op bijgestuurd kan worden. Wij formuleerden de volgende onderzoeksvraag:
Denken leerlingen van RSG Pantarijn, voor aanvang van het vak, dat het vak Algemene Natuur Wetenschappen (ANW) een zinvolle toevoeging zal zijn op de rest van hun curriculum?
1a Waarom wel/niet?
1b. Komt het beeld dat de leerlingen van het vak ANW hebben overeen met het algemene beeld op school?
1b-1 Wat voor beeld hebben andere docenten van het vak ANW?
1b-2  Wat voor beeld heeft de schoolleiding van het vak ANW?
1c Wat zijn de verwachtingen van de leerlingen?
In dit artikel zullen wij het beeld dat leerlingen van RSG Pantarijn hebben over het vak ANW beschrijven en proberen te verklaren. Met de resultaten van dit onderzoek zal een lessenserie voor de eerste  lessen ANW worden ontwikkeld die ervoor zorgt dat de verwachtingen van de leerlingen en het doel van de ANW docent beter aansluiten.
2. Methode van onderzoeken
Onze onderzoekspopulatie bestaat uit:
1. leerlingen van Havo 4 en VWO 4 die het vak ANW volgend jaar volgen op RSG Pantarijn.
2. Docenten op RSG Pantarijn.
3. Schoolleiding van RSG Pantarijn
Er zijn 3 verschillende enquêtes opgesteld om de meningen van de verschillende onderzoekspopulaties in kaart te brengen (bijlagen 1 t/m 3). De enquêtes voor de leerlingen zijn zowel digitaal als schriftelijk afgenomen. De enquêtes van docenten en schoolleiding zijn schriftelijk afgenomen. Verder zijn er 2 focusgroepen, bestaande uit 4  leerlingen per groep, geïnterviewd. 1 groep bestond uit HAVO 4 leerlingen, de andere uit VWO 4 leerlingen. De gesprekken duurden 15-20 minuten. De gesprekken werden genotuleerd, en na het gesprek uitgewerkt.
De enquêtes bestonden zoveel mogelijk uit meerkeuzevragen en ja/nee vragen. Met open vragen werd er doorgevraagd naar meningen en argumenten. De focusgroepen werden gebruikt om bij de leerlingen de achterliggende gedachten boven tafel te krijgen, en te achterhalen wat voor gevoel er leeft onder deze toekomstige ANW leerlingen.
Om te voorkomen dat de docenten politiek correcte antwoorden zouden geven hebben we naar hun mening over ANW gevraagd door dit vaak naast 2 andere vakken te zetten die er ook zijn bijgekomen met de tweede fase. Deze 2 andere vakken waren: M&O (Management en Organisatie) en CKV (Cultureel Kunstzinnige Vorming).
3. Resultaten
3.1 Leerlingenquêtes
Uit de 31 afgenomen leerlingenquêtes kwamen de volgende algemene trends naar voren:
1) Leerlingen zijn over het algemeen vrij neutraal over ANW. Met name over de moeilijkheidgraad, de leukheid,  het nut, de actualiteit en de diepgang van ANW. Ook de vraag of ze zin hebben in ANW wordt door de meeste leerlingen neutraal beantwoord, met een vrijwel gelijk aantal leerlingen dat aangeeft wel of geen zin te hebben in ANW.
2) Bij de digitale enquêtes hebben we gevraagd naar de onderwerpen die de leerlingen dachten te krijgen bij ANW.  Hieruit bleek dat leerlingen eigenlijk niet weten wat voor onderwerpen er bij ANW aan bod zullen komen (bijlage 4).


3) Uit de enquêtes kwam naar voren dat het onderwerp ‘heelal’ door de leerlingen het meest (45%) wordt aangekruist als het meest interessante onderwerp. Gevolgd door de onderwerpen ‘gezondheid’, ‘technisch ontwerpen’ en ‘evolutie’. Het onderwerp ‘duurzaamheid’ werd maar een enkele maal aangekruist. Een aantal van de door leerlingen gegeven redenen voor hun keuzes staan in tabel 2.
Tabel 2. Antwoorden van de leerlingen op de vraag: Waarom lijkt dit onderwerp jou het leukst?
Gewoon, heelal is wel mooi en lijkt me wel leuk om er dingen mee te doen.
Lijkt me interessant
Omdat ik na mijn middelbare opleiding in de techniek wil.
Omdat ik naar de alo wil
Ik zou er wel meer over willen weten.
Ik wil zelf ook verder in de technische kant

4) Uit de enquêtes kwam naar voren dat het onderwerp ‘technisch ontwerpen’ het meest werd gekozen als niet-interessant onderwerp (35%). Gevolgd door de onderwerpen ‘duurzaamheid’ en ‘gezondheid’. De leerlingen geven hierbij aan dat dit komt door eigen interesse gebied, of omdat ze verwachten dat het onderwerp veel overlap vertoont met andere vakken (bijlage 4). 
5) Als aanvullende onderwerpen die leerlingen bij ANW vinden horen werd nog opgegeven: oriënteren op de wereld; gym; psychologische onderzoeken; geologie; drugs en atoomfysica.
6) Uit de enquêtes blijkt dat leerlingen wisselend denken over het nut van ANW in de toekomst (grafiek 1), een kleine meerderheid denkt niet zoveel aan ANW te zullen hebben in de toekomst.

Grafiek 1: Het nut van ANW in de toekomst (1 = helemaal niet mee eens, 3= neutraal, 5 = heel erg mee eens)
7) De leerlingen denken met een kleine meerderheid dat ANW een vak is waar ze veel voor moeten doen (bijlage 4).
8) Een kleine groep leerlingen verwacht veel te gaan leren bij ANW (bijlage 4). 
9) De meeste leerlingen staan neutraal of negatief tegenover de hoeveelheid overlap van ANW met andere vakken (bijlage 4).
10) Leerlingen tonen wel met een kleine meerderheid interesse in de onderwerpen die bij ANW aan bod komen (grafiek 2).
Grafiek 2: Interesse ANW (1 = helemaal niet mee eens, 3= neutraal, 5 = heel erg mee eens)


11) Op 1 leerling na vinden alle leerlingen het belangrijk dat ze ook vaardigheden leren. 75% van de leerlingen denkt dat daar binnen ANW ook de mogelijkheid voor wordt gegeven, echter de helft van de leerlingen vindt dat deze vaardigheden eigenlijk niet binnen ANW passen.
12) ANW krijgt van de leerlingen een 6,1 gemiddeld voor de toegevoegde waarde van ANW.
13) De meeste leerlingen (60%) vinden dat ANW iets toevoegt voor leerlingen met een N-profiel. Al nuanceren sommigen dat door te zeggen dat het voor leerlingen met een N-profiel minder toevoegt dan voor leerlingen met een M-profiel. De meeste leerlingen (85%) vinden dat ANW iets toevoegt voor leerlingen met een M-profiel.
14) De meeste leerlingen vinden het niet terecht dat ANW straks alleen voor VWO nog verplicht is (bijlage 4).

3.2 Docentenenquêtes
Uit de 23 afgenomen docentenquêtes kwamen de volgende algemene trends naar voren:
1) Door de meeste docenten werd aangeven dat zij ANW het minst nuttig vinden in vergelijking met de andere twee vakken. Dit komt overeen met de resultaten bij de vraag welk vak volgens hen een extra lesuur het best kan gebruiken (bijlage 5).
2) Redelijk wat docenten geven aan dat zij denken dat ANW wel een leuk vak is. Zeker in vergelijking met M&O. M&O wordt echter wel als het meest nuttig ervaren (bijlage 5).
3) De meeste docenten gaven aan ANW te zullen afschaffen als zij een van de drie vakken moesten afschaffen (bijlage 5).
4) Waar per vak specifiek aangeven moet worden of de docent het vak zinvol vindt zien we wat betreft ANW dezelfde trend. Bij dit vak wordt het meest aangegeven dat docenten het geen zinvol vak vinden. De meerderheid vindt echter, ook bij ANW, dat het wel een zinvol vak is. Wat op valt is vooral dat er meer docenten zijn met een mening over ANW. Bij beide andere vakken werd vaker aangeven dat men er te weinig van wist en dus geen mening had over de mate van zinvolheid van het vak (grafiek 3).
Grafiek 3. Aantal = aantal maal gekozen.
5) Vijf docenten geven verschillende antwoorden op vraag 9 t/m 11, “wat te doen als een leerling een onvoldoende haalt voor een bepaald vak” (zie bijlage 5). Het grootste verschil is dat iedere docent (van deze 5) de leerlingen naar vakondersteuning zou sturen na het behalen van een onvoldoende voor M&O, maar niet bij CKV, en 3 ook niet bij ANW. Eén docent geeft aan dat het behalen van een onvoldoende bij ANW nooit gebeurt.
6) Aanvullende opmerkingen van docenten (hier alleen opmerkingen over ANW, verder zie bijlage 5).
	“ANW zit als het goed is verwerkt in biologie, natuurkunde en scheikunde.”
	“ANW is vooral nuttig voor niet bèta.”




De schoolleiding is niet negatief ten opzichte van ANW. In totaal hebben we 4 schoolleiders een enquête kunnen voorleggen (bijlage 3 en 6). Vooral op de vraag welk vak (keuze tussen M&O, ANW en CKV) het meest zinvol is wordt ANW 3 van de 4 keer genoemd. De volgende argumenten worden genoemd: “Het perspectief van ANW vind ik zinvol, maar niet als apart vak!” “De huidige maatschappelijke discussie over milieu.” “In de huidige maatschappij is basiskennis van de natuurwetenschappen (en hun rol in de samenleving) onmisbaar.” Wel zijn er vraagtekens of ANW als apart vak recht van bestaan heeft (bijlage 6).
3.3	Focusgroepen
Korte indruk focusgroep 1 (HAVO): De leerlingen weten eigenlijk nog heel weinig van ANW. Ze staan daarom nog erg open voor hetgeen te gebeuren staat. Op zich hebben ze er best wel zin in. In ieder geval niet minder zin dan in welk ander willekeurig vak. Ons idee dat leerlingen bevooroordeeld zijn als ze aan ANW beginnen wordt niet onderbouwd met dit gesprek (zie bijlage 7).






De eerste indruk naar aanleiding van de enquêtes is dat het beeld dat wij hebben niet klopt. Leerlingen die wij gesproken hebben, uit 4 HAVO en 4 VWO, weten nog weinig van ANW. Dit blijkt ook uit de gegeven antwoorden. De meeste leerlingen geven een neutraal antwoord op de meeste vragen. Zij hebben nog geen negatief of positief beeld van ANW. Een van de leerlingen geeft ook aan: “Ik heb geen idee over wat ANW is, ik heb er geen informatie over gekregen …”. Bij een aantal vragen uit de enquête waren de meningen van de leerlingen verdeeld. Sommige leerlingen waren het wel met de stellingen eens, anderen niet. Zowel aan de positief ingestelde leerlingen, als de negatief ingestelde leerlingen moet aandacht worden besteed tijdens de eerste lessen van het jaar. Ook gebrek aan kennis wat er bij ANW gedaan wordt kan in de eerste paar lessen verholpen worden door de leerlingen een duidelijk beeld te schetsen van hetgeen ze kunnen verwachten van ANW.
Er valt niet te zeggen of het in dit onderzoek gevonden leerlingbeeld klopt voor elk leerjaar. Het is best mogelijk dat het leerjaar dat nu ANW volgt wel een negatief beeld had voordat zij aan het vak begonnen. Na gesprekken met verschillende docenten krijgen wij de indruk dat per jaar dit soort stemmingen behoorlijk kunnen verschillen. Dit valt nu echter lastig na te gaan.
Wat we wel weten naar aanleiding van gesprekken die gehouden zijn in twee 5 VWO groepen is dat leerlingen teleurgesteld zijn in het vak, nadat ze het een jaar gevolgd hebben. Zij vinden vooral dat er weinig diepgang is. Leerling: “Zodra het interessant wordt en meer in detail, dan hoeven wij het niet te kennen voor onze toets”. Verder is er ook kritiek op het feit dat zowel N-profielers als M-profielers dezelfde lesstof krijgen. De N-profiel klas vindt het vak vaak weinig toevoegen en veel overlap vertonen met de bèta vakken uit hun pakket. Daardoor denken zij dat ANW nuttig is voor de leerlingen met een M-profiel, maar minder voor hen. Andersom vinden de leerlingen met een M-profiel juist het omgekeerde. “Leuk voor de leerlingen die een bèta richting kiezen, maar wij hebben niet voor niets geen bèta pakket. Onze interesse ligt niet in dit gebied.” Ditzelfde gevoel kwam ook uit de leerlingenquêtes en de focusgroepen naar voren (bijlage 4 en 7). Dit is een probleem dat niet makkelijk op te lossen is. Enige overlap met bèta vakken is niet te voorkomen. Gestreefd moet worden om dit zo minimaal mogelijk te houden. Waar dat niet mogelijk is, moet er duidelijk gemaakt worden aan de leerlingen waarom het onderwerp zo belangrijk is, en waar de verschillen dan wel liggen.
Motivatie lijkt een sleutelwoord te zijn. Ebbens en Ettekoven (2005) onderscheiden zes factoren die invloed hebben op de motivatie van de leerlingen. Vooral de factor ‘betekenis geven’ lijkt voor ANW van toepassing te zijn. Pas als het voor de leerlingen duidelijk is waarom ANW belangrijk is voor hun persoonlijk zullen ze meer gemotiveerd zijn. Dit lijkt te realiseren te zijn door de leerlingen al tijdens de eerste lessen (maar zeker ook door het jaar heen) de link te laten leggen tussen de kennis die ze opdoen bij ANW en hun eigen leven en toekomst. In de eerste lessen wordt hier bijvoorbeeld aandacht aan besteed door een kleine opdracht te geven waarin de leerlingen een scenario moeten bedenken waarin natuurwetenschappelijke kennis voor hun persoonlijk van belang is (bijlage 8).
Het accent van ANW ligt niet bij de kennisoverdracht, maar bij het anders bekijken van maatschappelijke problemen en hierbij kennis opdoen over de achtergrond van het probleem (SLO, 1996). Vooral op het punt van achtergrondkennis bestaan er verschillen in voorkennis tussen mensen met een M- of N-profiel. Dit is dus ook het punt waar de meeste overlap zal plaatsvinden.
Het tweede hoofddoel van ANW is het aanleren van vaardigheden als kritisch denken, debatteren of presenteren. Leerlingen vinden een vak dat als hoofddoel heeft “het aanleren van vaardigheden” niet nuttig (focusgroep 2). Als reden wordt gegeven dat elk vak aandacht besteedt aan vaardigheden. Hier is dus geen apart vak voor nodig. Eijkelhof geeft ook aan dat bij de eerste ervaringen met ANW het vak door leerlingen als onwennig wordt ervaren, doordat het vak totaal anders van aard is dan de leerlingen van de exacte vakken gewend zijn. Het is dus belangrijk dat leerlingen meteen in de beginfase van het vak verteld wordt hoe het vak in elkaar steekt en waarom juist op deze manier. Hiermee voorkom je dat leerlingen met verkeerde verwachtingen uiteindelijk teleurgesteld raken.
Als laatste punt kwam uit de leerlingenquêtes naar voren dat de leerlingen het niet terecht vinden dat ANW voor de HAVO volgend jaar niet meer verplicht is. Wel moet hierbij vermeld worden dat er ongeveer twee keer zo veel VWO leerlingen hebben meegewerkt aan de enquête dan HAVO leerlingen. De VWO leerlingen vinden het over het algemeen niet eerlijk dat zij ANW wel moeten volgen en HAVO leerlingen niet. Als argumenten hiervoor geven ze dat HAVO en VWO leerlingen dezelfde algemene kennis nodig hebben. Gezien het feit dat het aanleren van vaardigheden een van de speerpunten van dit vak is, lijkt het niet terecht dat de HAVO ANW niet hoeft te volgen.
De leerlingen staan dus niet negatief tegenover ANW als ze er aan beginnen. Waar komt dan dat gevoel vandaan dat wij hebben? Wij weten niet hoe betrouwbaar de antwoorden zijn die de docenten hebben gegeven. Docenten zijn vaker geneigd (eerder dan leerlingen) om politiek correcte antwoorden te geven. Docenten wisten dat de enquêtes vanuit de sectie ANW gegeven waren. Daardoor bestaat het gevaar dat er politiek correcte antwoorden gegeven zijn. Dit bleek ook wel uit opmerkingen die gemaakt werden naar aanleiding van de enquêtes. “Ik vind de enquête wel gekleurd”. Zo werd er gezegd door een docent Engels. Toch is het beeld dat we uit de docentenquêtes hebben kunnen halen nu al overwegend negatief. Ten minste, in vergelijking met de vakken M&O en CKV. Om het imago van ANW te verbeteren zal er dus niet alleen bij de leerlingen, maar ook bij de docenten een verandering moeten plaatsvinden. Dit zal niet gemakkelijk zijn, omdat een algemeen op school leven gevoel zal moeten veranderen. Een gevoel is niet makkelijk te veranderen. Er zal gewerkt moeten worden aan de PR van ANW, door bijvoorbeeld in de docentenkamer regelmatig dingen te laten zien die we bij ANW gedaan hebben.
Op RSG Pantarijn werd ANW grotendeels door 1 docent getrokken. Toen deze docent overspannen raakte, werden andere docenten betrokken bij ANW. Deze docenten hebben vervolgens ieder 1 jaar ANW gegeven waarna het stokje weer doorgegeven werd. Deze docenten wilden niet investeren in dit vak, want het zou maar voor een jaartje zijn. Het risico hiervan werd ook door Eijkelhof belicht: ‘Een risico van het vak is dat het binnen de school in een isolement raakt, als er niet genoeg relaties worden gelegd met profielvakken’. Het voordeel van een vak in je eentje geven is dat je weinig hoeft te overleggen. Dit is tevens ook een nadeel. Het vak raakt in een isolement. Andere docenten krijgen minder makkelijk een duidelijk beeld van een vak. Alleen verhalen van leerlingen bereiken de docenten. Hierdoor bereiken alleen de hele leuke, of hele slechte dingen van het vak de docenten. Dit zou een oorzaak kunnen zijn van het feit dat docenten veel aangeven dat ANW wel ‘leuk’ is voor de leerlingen, maar niet nuttig (bijlage 5).
De antwoorden die de schoolleiders hebben gegeven, zijn het meest beredeneert vanuit het belang van de leerling en de school, maar niet vanuit het gevoel (bijlage 6). Uit de schoolleiding enquête komt ANW helemaal niet als ‘slechtste’ uit de bus. ANW wordt gezien als een vak waarvan de doelstellingen heel goed zijn. Over de manier waarop deze doelstellingen overgedragen dienen te worden, als een apart vak, is men het niet eens.
Om ANW meer diepgang en samenhang te geven zal volgend jaar ook een reader ontwikkeld worden (zie bijlage 9). Hiervoor zullen we de input van mede-lio’s en leerlingen vragen, om zo een heldere structuur te ontwikkelen en de leerlingen tijdens het jaar houvast te geven.
5. Conclusie
Leerlingen staan voor aanvang van ANW open voor ANW. Ze hebben weinig gehoord over ANW, afgezien van wat informatie uit de derde klas gids en geruchten van oudere leerlingen. Ze staan neutraal tegenover de werkdruk en nut van ANW, al zijn er ook leerlingen die positief of negatief zijn. Leerlingen maken zich wel zorgen over de overlap met andere vakken. Dit wordt vooral aangegeven door N-profiel leerlingen. Leerlingen met een M-profiel geven aan dat ze zich minder interesseren voor ANW. De achterliggende reden waarom leerlingen bepaalde onderwerpen wel of niet leuk lijkt, wordt voornamelijk gebaseerd op eigen interesse en nut voor vervolgopleidingen.
Het docentbeeld over ANW is negatiever. Docenten bestempelen ANW vaak als een ‘leuk’ vak met weinig diepgang. Daarom moet er aandacht besteed worden aan de PR van ANW onder docenten. Dit gaan we volgend jaar doen door:
	Werk van de leerlingen (posters) op te hangen in gangen en docentenkamer.
	Aankondigingen voor excursies en gastsprekers in het docentenboek te plakken.


De schoolleiding ziet zeker het nut van ANW, maar heeft twijfels bij de manier waarop ANW wordt aangeboden. Er is geopperd dat het niet als apart vak zou moeten worden gegeven, maar geïntegreerd in de andere exacte vakken.
Onze vrees dat leerlingen al voor aanvang van ANW negatief worden beïnvloed door docenten danwel medeleerlingen of schoolleiding is ongegrond. Of het beeld in de loop van het jaar dat de leerlingen ANW volgen bijgestuurd wordt door bijvoorbeeld (terloopse opmerkingen van) mentoren valt niet te zeggen.
Aandacht in de eerste lessen moet uit gaan naar vakinhoud en opbouw van het vak. Wat kun je nu echt verwachten van ANW? Hieraan hebben wij aandacht besteed in de lesplannen voor de eerste lessen van het jaar (zie bijlage 8). Doelen van deze lessen zijn:
	De juiste verwachtingen scheppen voor ANW in het komende jaar: 

ANW richt zich voornamelijk op de maatschappelijke kanten van natuurwetenschappelijke problemen, en geeft een overzicht van belangrijke natuurwetenschappelijke onderzoeksmethoden en ontdekkingen. Verder richt ANW zich op het leggen van (basis)kennis van natuurwetenschappelijke kennis die niet in de profielvakken aan bod komt (bijv. heelal), en op het ontwikkelen van onderzoeks- en presentatie vaardigheden.

	Interesse wekken voor ANW:

In de eerste les zal er een smaakproef worden gedaan: biologisch vs. niet-biologisch. Bij deze proef worden de leerlingen geconfronteerd met verschillende kanten van ANW: hoe doe je onderzoek? Hoe wordt dit onderwerp in de media op dit moment besproken (actualiteit)? Wat zijn redenen voor mensen om biologisch te eten (maatschappelijk)? Deze inleidende proef wordt in het thema duurzaamheid vervolgens verder besproken en uitgediept.

	Het verloop van het komende jaar schetsen voor de leerlingen:

De onderwerpen die aan bod komen, alsmede de toetsen en praktische opdrachten worden helder uitgelegd aan de leerlingen. Ook wordt de reader doorgenomen en besproken; leerlingen zullen zelf de mogelijkheid krijgen feedback te geven op de inhoud.

	Het opstarten van de eerste P.O.:
In de eerste periode doen de leerlingen in groepjes zelf onderzoek naar duurzaam bouwen en wonen. Daarvoor gaan ze zich in verschillende expertises verdiepen en ontwerpen ze als groep een duurzame woonwijk. Deze woonwijken worden na 4 weken d.m.v. posters gepresenteerd aan de klas.
Met behulp van deze eerste lessen, de reader die ontwikkeld gaat worden, de toekomstige PR van het vak en ons huidig inzicht in het imago van ANW op school zullen we hopelijk in staat zijn ANW in een positiever daglicht te stellen bij ons op school, en onze leerlingen door het jaar heen gemotiveerd te houden.
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Wij zijn Annemarie en Ylvie, en doen dit jaar de 1e graads lerarenopleiding van het IVLOS. Hiervoor onderzoeken wij wat voor idee jij, leerling, hebt van het vak Algemene natuurwetenschappen (ANW) voordat je met het vak begint.

Daarom willen we je vragen deze enquête in te vullen. Hiermee help je ons een beeld te vormen van wat leerlingen verwachten van het vak ANW.

Probeer de vragen naar waarheid in te vullen. Het is niet erg als je iets nog niet weet, het gaat over hoe je denkt dat ANW zal zijn.

Alvast bedankt voor de medewerking!















4)	Bij ANW worden verschillende onderwerpen behandeld. Welke onderwerpen komen er volgens jou bij ANW aan de orde?

De onderwerpen Duurzaamheid, Gezondheid, DNA, Heelal en Technisch ontwerpen komen bij het vak ANW aan bod volgend jaar. Op het VWO wordt ook nog het onderwerp ‘evolutie’ behandeld.





















9)	Welk onderwerp mis je?

Bij de volgende vragen word je gevraagd een cijfer te geven van 1 tot 5.
1 = heel erg mee oneens, 3 = neutraal, 5 = heel erg mee eens.

10)	ANW is een moeilijk vak.

11)	ANW is een leuk vak.

12)	ANW is een nuttig vak.

13)	ANW is een vak, waaraan je in je toekomst nog veel kunt hebben.

14)	ANW is een vak waar je veel voor moet doen.

15)	Ik heb zin in ANW.

16)	Ik ga veel leren bij ANW.

17)	ANW behandelt onderwerpen waar je bij andere vakken niet zo veel over hoort.

18)	ANW behandelt onderwerpen die interessant zijn.

19)	ANW gaat dieper in op de stof dan andere vakken.

20)	ANW behandelt onderwerpen die actueel zijn.

Bij het vak ANW is het de bedoeling dat je naast feiten ook bepaalde vaardigheden leert. Bijvoorbeeld kritisch nadenken, presenteren, werken met computer programma’s en discussieren.













24)	Als je een cijfer zou mogen geven aan de toegevoegde waarde van het vak ANW, wat zou dat dan zijn? (1-10)













28) Kun je ook aangeven waarom?












Wij zijn Annemarie van Iersel en Ylvie Fros, en doen dit jaar de 1e graads lerarenopleiding Biologie van het IVLOS. In het kader van deze opleiding gaan wij een onderzoek doen naar het algemene beeld dat op school leeft over een aantal van de vakken die er met de tweede fase nieuw zijn bijgekomen. Dit zijn: Maatschappij en Organisatie (M&O), Algemene Natuurwetenschappen (ANW) en Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV).

Daarom willen we u vragen deze enquête in te vullen. Hiermee helpt u ons een beeld te vormen over het schoolbeeld van deze vakken.

Voor de leerlingen hebben we afzonderlijke enquêtes gemaakt.

Alvast bedankt voor uw medewerking!


27)	Welk vak(ken) geeft u?

28)	Welke klassen zijn dit?

29)	Bent u mentor? Zo ja, van welk leerjaar?







Wilt u bij de volgende vragen telkens een keuze maken uit de vakken M&O, ANW, CKV?





















35)	Stel u bent mentor van een bovenbouw klas. Een van uw mentorleerlingen haalt een onvoldoende voor het vak M&O, Wat doet u? U mag meerdere antwoorden aankruisen.
o	U spoort de leerling aan beter zijn/haar best te doen voor het vak.
o	U stuurt de leerling naar vakondersteuning.
o	U doet navraag bij de docent van het vak.




36)	Stel u bent mentor van een bovenbouw klas. Een van uw mentorleerlingen haalt een onvoldoende voor het vak ANW wat doet u? U mag meerdere antwoorden aankruisen.
o	U spoort de leerling aan beter zijn/haar best te doen voor het vak.
o	U stuurt de leerling naar vakondersteuning.
o	U doet navraag bij de docent van het vak.




37)	Stel u bent mentor van een bovenbouw klas. Een van uw mentorleerlingen haalt een onvoldoende voor het vak CKV, wat doet u? U mag meerdere antwoorden aankruisen.
o	U spoort de leerling aan beter zijn/haar best te doen voor het vak.
o	U stuurt de leerling naar vakondersteuning.
o	U doet navraag bij de docent van het vak.
























Wij zijn Annemarie van Iersel en Ylvie Fros, en doen dit jaar de 1e graads lerarenopleiding Biologie van het IVLOS. In het kader van deze opleiding gaan wij een onderzoek doen naar het algemene beeld dat op school leeft over een aantal van de vakken die er met de tweede fase nieuw zijn bijgekomen. Dit zijn: Maatschappij en Organisatie (M&O), Algemene Natuurwetenschappen (ANW) en Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV).

Daarom willen we u vragen deze enquête in te vullen. Hiermee helpt u ons een beeld te vormen over het schoolbeeld van deze vakken.

Voor de leerlingen en docenten hebben we afzonderlijke enquêtes gemaakt.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

41)	Wat is uw taak binnen de school?












44)	Welke argumenten heeft u hiervoor?






46)	Welke argumenten heeft u hiervoor?

Geef bij de volgende vragen een cijfer op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 = niet belangrijk,  5 = zeer belangrijk.






















50)	Als u bij vraag 7, 8 en 9 verschillende waardes heeft aangekruist: Welke argumenten heeft u hiervoor?













54)	Als u bij vraag 11, 12 en 13 verschillende antwoorden heeft gegeven: Welke argumenten heeft u hiervoor?






16) Welke argumenten heeft u hiervoor?






18) Welke argumenten heeft u hiervoor?






20) Welke argumenten heeft u hiervoor?

21) Heeft u nog overige opmerkingen?

Hartelijk dank voor uw medewerking.


Bijlage 4 Uitwerking Leerlingenquête

	Jongen	Meisje
Ben je jongen of meisje?	13	18
	4H	4V
In welke klas zit je?	9	22

	NT	NG	EM	CM
Welk profiel doe je?	9	11	5	6

Bij ANW worden verschillende onderwerpen behandeld. Welke onderwerpen komen er volgens jou bij ANW aan de orde?
Dingen over de natuur.
aardrijkskunding/economisch combinatie ofzo
Algemene Natuur- en wetenschap. Zal wel beetje basis zijn met betrekking tot deze onderwerpen. (werkelijk géén idee)
natuur en menselijk lichaam, en maatschappij




Welke van de onderwerpen lijkt je het leukst?	1	8	5	14	8	9






Omdat ik na mijn middelbare opleiding … (toekomst)	3

Waarom minst leuk?
omdat we zoiets al bij biologie hebben gehad (overlap)	2
ik houd niet van techniek	7
Omdat dat een ver van mijn bed show is	3
het lijkt me saai en niet interessant.	13

Welk onderwerp mis je?
chemie
oriënteren op de wereld ofzo
Gym. Ik heb gehoord dat ik dat niet meer (of nauwelijks) zal hebben in VWO5 en VWO6 terwijl het leerlingen stimuleert om te bewegen. Wat heel belangrijk is nu er zoveel overgewicht voorkomt bij kinderen (dat hoor je in elk geval overal, ik zie niet zoveel dikkerts)
persoonlijke dingen, een soort van psychologische onderzoeken
Iets met atomen, moleculen







ANW is een moeilijk vak.	0	6	19	5	1
ANW is een leuk vak.	1	4	20	5	1
ANW is een nuttig vak.	1	7	16	5	2
ANW is een vak, waaraan je in je toekomst nog veel kunt hebben.	1	8	17	3	2
ANW is een vak, waar je veel voor moet doen.	0	4	17	9	1
Ik heb zin in ANW.	4	7	11	8	1
Ik ga veel leren bij ANW.	2	4	10	10	0
ANW behandelt onderwerpen waar je bij andere vakken niet zo veel over hoort.	2	8	15	4	2
ANW behandelt onderwerpen die interessant zijn.	1	6	12	9	3
ANW gaat dieper in op de stof dan andere vakken.	0	2	20	6	0
ANW behandelt onderwerpen die actueel zijn.	1	9	14	7	0

Bij het vak ANW is het de bedoeling dat je naast feiten ook bepaalde vaardigheden leert. Bijvoorbeeld kritisch nadenken, presenteren, werken met computer programma’s en discussiëren.
	ja	nee	GM
Vind je dit belangrijk?	18	1	0
Denk je dat je binnen ANW ook echt de mogelijkheid krijgt om dezevaardigheden te leren?	24	9	1
Vind je dat deze vaardigheden bij ANW passen?	11	14	3
Vind je dat het vak ANW iets toevoegt voor leerlingen meteen NT of NG profiel?	17	10	
Vind je dat het vak ANW iets toevoegt voor leerlingen meteen EM of CM profiel?	24	6	

	terecht	niet terecht
Wat vind je ervan dat het vak ANW voor HAVO leerlingenstraks niet meer verplicht is?	9	22

Kun je ook aangeven waarom?
omdat degene die vwo doen dan wel die vaardigheden en kenniskrijgen en mensen van havo niet (algemene kennis en vaardigheden)	5
Leerlingen met CM of EM profiel, hebben dan geen informatie over algemene natuurwetenschappen en dat is denk ik wel belangrijk. Leerlingen met NT of NG profiel hebben sowiezo biologie, scheikunde en natuurkunde. EM en CM leerlingen hebben de mogelijkheid om zo'n vak te kiezen, maar het is niet verplicht. Dus Anw voegt wel iets toe.	3
Het is sowieso leerzaam, voor iedereen	3
Ik zou geen reden kunnen bedenken waarom VWO wel verplicht ANW moet hebben, en HAVO niet.	7






















Aanvullende opmerkingen bij de docentenenquête:
- Voor veel vragen heb je inzicht nodig in het vak. Dat heb ik niet.
- CKV is toevoeging algemene ontwikkeling. ANW zit als het goed is verwerkt in biologie, natuurkunde en scheikunde. M&O weet ik te weinig van. Dit is ook geen verplicht vak.
- Bij de vraag of ANW zinvol is: Echter, Adelmund maatregelen destijds hebben ‘smoel’van het vak afgehaald. Dit mag dus NOOIT meer gebeuren bij bv. NLT.
- Het ligt er maar aan wat je wil bereiken. ER zijn meer wegen die naar Rome leiden.
- ANW is vooral nuttig voor niet bèta











Bijlage 6 Uitwerking Schoolleidingenquête
Budget excursie:
1. ANW is een verplicht vak voor alle leerlingen dat betekent dat alle leerlingen een leuke excursie hebben. Hetzelfde geldt natuurlijk eigenlijk ook voor CKV.
2. CKV, Kunstprofilering van de school
3. CKV heeft al veel geld te besteden (bonnen). M&O Heeft een kleine doelgroep die geïnteresseerd is dan ANW.
4. ANW, Profilering B-school

Vak schrappen:
1. Met het vak M&O heb ik geen persoonlijke affiniteit
2. Het profiel van het vak ANW is te smal zeker gelet op de ontwikkeling van 
NLT.
3. CKV, Dit kan goed door ouders zelf gedaan worden.
4. M&O, geen verplicht vak.

Meeste toevoeging aan het curriculum:
1. Zowel CKV als ANW zorgen voor een bredere algemene kennis.
2. Het profiel van het vak ANW is te smal zeker gelet op de ontwikkeling van 
NLT
3. M&O. Voor de populatie van Wageningen is dit een aantrekkelijk vak.
4. CKV, grote link met activiteiten buiten school.

Meest zinvol?
1. Ik vind het belangrijk dat alle leerlingen (ongeacht achtergrond) hun blik op cultureel een kunstzinnig gebied verruimen.
2. Het perspectief van ANW vind ik zinvol, maar niet als apart vak!
3. ANW, alweer de populatie in Wageningen. Ook: de huidige maatschappelijke discussie over milieu.
4. ANW, In de huidige maatschappij is basiskennis van de natuurwetenschappen (en hun rol in de samenleving) onmisbaar.

Leukst?
1. Ik denk dat bij het vak ANW voor iedereen wat te halen valt.
2. ANW, alleen een indruk, geen argumenten.
3. CKV, Leerlingen vinden creatief leuk, heeft ook meer ‘leuke’ mogelijkheden.





3. Moeilijk om te kiezen: vergelijken van appels en peren.








Leerlingen hebben weinig gehoord van mede leerlingen. 1 van de leerlingen weet dat je een keer wat moet ontwerpen. Dat leek hem wel leuk, alleen jammer dat dit vaak kartonnen dozen klus dingen worden.

Heelal lijkt leuk.
Duurzaamheid kunnen de leerlingen zich niet echt een voorstelling van maken.

Vraag 6
DNA lijkt minder leuk, omdat DNA net behandeld is bij Biologie. Daar hebben we nu wel genoeg over gehad. De leerling die dit zei vond het een moeilijk onderwerp en niet boeiend, het leek hem dus niet zo aanlokkelijk om het nog een keer te moeten behandelen.

Vraag 8
Drugs! Daar wil toch iedereen meer over weten? Daarbij past dit onderwerp goed binnen het vak ANW, omdat je dan ook de maatschappelijke kant kunt behandelen. ANW is meer dan alleen de biologische kant.
Verder werd atoomfysica geopperd. Dit van een leerling die denkt alles al te zullen weten van ANW, omdat hij zelf geïnteresseerd in veel van de te behandelen onderwerpen.

Vraag 9
Geen idee. Ik denk dat het vak makkelijk is, omdat het bij me past. Een beetje lullen, en praten en ook opschrijven. Veel verbanden leggen, maar weinig exact.

Vraag 10
Half, weet het niet. Sommige projecten spreken aan.
Maar het aantal PO’s is niet leuk. De leerling denkt dat dit er 3 of 4 zijn, toch? De leerling snapt wel dat deze dingen er bij horen bij een vak als ANW.
Vraag11







7 toetsvakken begint te vervelen, ik heb wel zin in een nieuw vak.
2 leerlingen staan geheel open, hebben nog weinig ideeën over het vak ANW.

Vraag 15
Een leerling denkt niet veel nieuwe dingen te zullen leren. Dit omdat hij veel eigen interesse heeft, alles wat hij op school krijgt is achterhaald. Hij weer het al.

Vraag 20
Het is wel belangrijk extra vaardigheden te leren. Je moet ze ergens leren, dus waarom niet bij ANW? Op de universiteit of hogeschool wordt ook met deze vaardigheden gewerkt.

Meer verbanden
Voor C-M en E-M profielen is het zeker een toevoeging.

Vraag 28
Wel terecht dat het vak straks niet meer verplicht is. Vooral bij C-M en E-M. Voor N-T en N-G is het wel nuttig, omdat je meer verbanden gaat leggen.

Uitwerking focusgroep VWO 4
Woensdag 25-04-2007

De leerlingen geven aan dat de belangrijkste drijfveer achter of een ANW onderwerp wel of niet interessant is, de aansluiting is op het profiel. Een onderwerp dat overlap heeft met bijvoorbeeld bio, wordt sneller als niet leuk bestempeld.
Hun indruk van ANW is dat er veel moet worden gepresenteerd, en dat het lijkt op bio en AK. Ook denken de leerlingen dat het meeste van de stof ook bij bio wordt behandeld.

De leerlingen geven ook aan dat het vak voor NG’ers waarschijnlijk makkelijk is, ze hebben er al veel van gehad. Wel denken ze dan ANW de informatie vanuit een heel andere invalshoek belicht.  Voor CM’ers denken ze dat het vak wel erg moeilijk is omdat ze nog maar weinig gehad hebben van de bètastof.

De leerlingen geven aan dat datgene wat ze al over ANW hebben gehoord in de 3e klas (ze krijgen dan een keuze gids met vak-omschrijvingen), hun niet leuk leek. In deze gids stond een stelling over GMO. Verder hebben ze van andere leerlingen gehoord over het bomen knuffelen. Het vak lijkt ze dan ook erg zweverig.

De leerlingen twijfelen over de hoeveelheid werk die ze voor ANW moeten doen. Aan de ene kant denken ze dat het vak zwaar zal zijn, omdat ze veel presentaties moeten houden. Aan de andere kan denken ze dat het vak een soort ‘CKV van de natuur/chemie’ zal zijn, met maar weinig hw.

Leerlingen geven verder aan dat ze nooit zin hebben in een nieuw vak, en dus ook niet in ANW.

Of ANW dieper op de leerstof in gaat dan andere vakken wisten de leerlingen niet. Ja, denk er een; ANW gaat dieper dan bio. Nee, zegt een ander; als ANW ook voor niet-bèta’s is zal het nooit dieper kunnen gaan.

Wat vaardigheden betreft zijn de leerlingen het erover eens dat die erg belangrijk zijn. In elk vak wordt er wel aandacht gegeven aan vaardigheden, dus daar hebben ze niet speciaal ANW voor nodig. Als een vak alleen vanwege de aardigheden wordt gegeven vinden ze dat zinloos, hier is geen apart vak voor nodig.

Over de toegevoegde waarde van ANW zeggen de leerlingen niet in te zien wat ze er later aan zullen hebben. Ze zien het niet als onmisbaar vak.

Voor NG’ers vinden ze het een nuttig vak; NG’ers leren bij geen ander vak over duurzaamheid en heelal. Wel denken ze dat er op andere gebieden veel overlap met andere vakken zal zijn.

Voor CM’ers vinden ze het wel iets toevoegen voor mensen zonder bio, maar zeggen de leerlingen ook dat CM’ers die de ANW onderwerpen niet interessant vinden het waarschijnlijk ook niet willen leren of nodig hebben.
Verder vinden de geïnterviewde leerlingen dat HAVO en VWO leerlingen dezelfde vaardigheden nodig hebben, dus vinden ze het niet terecht als HAVO geen ANW heeft.





Bijlage 8 Lesvoorbereiding Introductie ANW VWO 4

Doel van deze lessenserie:
-De juiste verwachtingen scheppen voor ANW in het komende jaar: ANW richt zich vnl. op de maatschappelijke kanten van natuurwetenschappelijke problemen, en geeft een overzicht van belangrijke natuurwetenschappelijke onderzoeksmethoden en ontdekkingen. Verder richt ANW zich op het leggen van (basis)kennis van natuurwetenschappelijke kennis die niet in de profielvakken aan bod komt (bijv. heelal), en op het ontwikkelen van onderzoeks- en presentatie vaardigheden.
-Interesse wekken voor ANW d.m.v. een leuke inleidende opdracht,
-Het verloop van het komende jaar schetsen voor de leerlingen,
-Het opstarten van de eerste P.O.

Opbouw:
Deze lessenserie bestaat uit de eerste 2 lessen ANW van 70 minuten of 3 lessen van 50 minuten.
In de eerste les van 70 min. zal de nadruk liggen op de kennismaking met elkaar en met het vak. Hiervoor zal er een kennismakingspracticum worden gedaan.
In de volgende les zal er een kort overzicht van het jaar worden gegeven en wordt de reader toegelicht. Ook wordt er een start gemaakt met het eerste thema en de daarbij horende P.O.

Les 1 (70 min.):
1. Kennismaking, namenrondje, absenten noteren (15 minuten).

2. Wat en waarom ANW (20 minuten)?

3. ANW practicum (35 minuten)

Les 2 (70 min.):
4. Opstarten les, bespreken vak en reader (20 minuten)

5. Start opdracht duurzaamheid (50 min.)

1. kennismaking
Introduceer jezelf (docent); vertel over je eigen studie achtergrond en passies. Welke vakken je geeft, waarom je ANW geeft, enz.
Laat leerlingen zich voorstellen met naam, achternaam, profiel en of ze wel of niet biologie of andere natuurwetenschappelijke vakken hebben. Laat ze 1 woord bedenken dat ze associëren met ANW en schrijf die woorden in brainstorm op het bord.

2. Wat en waarom ANW?




Wat zijn natuurwetenschappen? In eigen woorden uitleggen aan klas (5-10 minuten): 
Natuurwetenschappen zijn volgens de van Dale “alle wetenschappen die zich met de natuur bezig houden”. Dat zijn dan natuurkunde, scheikunde en biologie. Toch behandelen wij ook een stukje aardrijkskunde (bevolkingsgroei). Aardrijkskunde vinden wij ook een natuurwetenschap met een groot deel sociale aspecten erin. De menselijke groei en de gevolgen daarvan op de natuur zijn ook onderdeel van de natuurwetenschappen.

In de loop van de vorige eeuw zijn de producten van het natuurwetenschappelijk denken een steeds grotere rol in onze samenleving gaan spelen. Honderd jaar geleden had men nog nooit van televisie gehoord, laat staan van computers. Van muziek kon je alleen ‘life’ genieten maar dan moest je wel zachtjes doen want de microfoon was nog niet uitgevonden. Je kleren waren gemaakt van ruwe plantaardige of dierlijk vezels die je met de hand moest wassen en je eten was al even ‘natuurlijk’: in de sla zaten nog slakken en rauw vlees had nog een bruine kleur. Niemand klaagde want men wist niet beter. 
Dat er toch zo veel in zo’n betrekkelijk korte tijd veranderd is, danken we aan enkelingen, wetenschappers en technici, die door hun speciale manier van denken en werken, door hun creativiteit en doorzettingsvermogen, onze samenleving met de vruchten van hun arbeid hebben verrijkt.

Toch vindt niet iedereen de vruchten van het natuurwetenschappelijk denken een verrijking. Verregaande industrialisatie en intensivering van de landbouw hebben welvaart gebracht aan velen maar de talloze bewoners in de derde wereld hebben nauwelijks van kunnen profiteren. Bovendien wordt door deze ontwikkeling het wereldwijde milieu ernstig bedreigd en leidt onvrede vaak tot conflicten die worden beslecht met steeds geavanceerder wapentuig. Natuurwetenschappelijk producten dienen niet altijd vrede en vooruitgang.
Ook wetenschappers maken deel uit van onze samenleving en zijn dus het product van onze cultuur. Zij staan niet op zichzelf maar maken deel uit van een eeuwenoude traditie van wetenschappelijk denken. Dat wetenschappelijk denken is in de loop van de tijd wel veranderd maar er moet ook iets aan ten grondslag hebben gelegen om uiteindelijk zo invloedrijk te worden. 
En dat niet alleen. Met name de natuurwetenschappen hebben niet alleen een grote invloed op ons dagelijks bestaan, ze roepen bij velen ook argwaan en angst op. Veel natuurwetenschappelijk experimenten kosten exorbitant veel geld (deeltjesversnellers) of dierenleed (geneeskunde) en het nut wordt vaak in twijfel getrokken.
Wat je honderd jaar geleden op het gymnasium moest leren bij natuurkunde, scheikunde en biologie, namelijk Newton, Lavoisier en Linneus, dat leer je nu nog steeds. Maar er is wel wat bij gekomen! En slechts enkelen van jullie raken zo geboeid door Heisenberg’s onzekerheidsprincipe, door Paul Crutzen’s ozonvretende maffia-families of door Dawkins’ zelfzuchtige genen dat ze natuurkunde, scheikunde of biologie gaan studeren. De meeste studenten kiezen voor economie of rechten. En juist zij zullen straks posities bekleden waarin belangrijke maatschappelijke beslissingen moeten worden genomen. Niet zelden moet je je dan laten adviseren door iemand die verstand heeft van natuurwetenschappen. En maar al te vaak wordt zo iemand niet begrepen. En dus, omdat slechts weinigen iets begrijpen van de natuurwetenschappen is het goed als meer mensen iets weten over natuurwetenschappen.


Doelen ANW dit jaar: 
Bij het examenprogramma van ANW wordt uitgegaan van de gedachte dat leerlingen als onderdeel van hun algemene ontwikkeling onder meer een overzicht dienen te krijgen van wat er in grote lijnen in de natuurwetenschappen gebeurt. Hoe gaat men te werk, wat voor onderwerpen bestudeert men, wat zijn de belangrijkste beelden die dat oplevert en wat is het belang ervan voor andere aspecten van het maatschappelijk leven?
Om niet alleen overzicht maar ook inzicht te krijgen in de ontwikkeling der natuurwetenschappen kunnen we onszelf de volgende vraag stellen:
Hoe komt natuurwetenschappelijke kennis tot stand?
Daarbij zal de aandacht vooral gaan naar de wetenschappelijke procedure en de historische ontwikkeling van de natuurwetenschappen. Voor de wetenschappelijke procedure is het van belang om te weten wat men onder natuurwetenschappelijke kennis moet verstaan en uit de historische ontwikkeling blijkt dat de opvattingen daarover in de loop van de tijd zijn geëvolueerd.
Er is al gewezen op de maatschappelijke relevantie van de natuurwetenschappen. Meer in het bijzonder zullen we bij ANW aandacht besteden aan de wisselwerking tussen de natuurwetenschappen en andere aspecten van het maatschappelijk leven zoals de geneeskunde, de biotechnologie en de globalisering.

In het kort is ANW dus belangrijk voor:
-Algemene ontwikkeling: bewustwording van problemen als gevolg van de mens. Dus eigenlijk de maatschappelijke bewustwording van de leerling,
- Het aan de orde stellen van onderdelen uit de natuurwetenschappen die in andere vakken niet, of nauwelijks aan de orde komen,
-Mensen zonder bèta vakken; toch meepraten bij natuurwetenschappelijke kwesties: basiskennis geven van vaak spelende conflicten, die ook bij hen in latere beroepen aan de orde kunnen komen,
	-Mensen met EN zonder bèta vakken; vakoverstijgende kennis,
-Maatschappelijke vraagstukken zoals klonen, klimaatsverandering en overbevolking; kennis hebben van de feiten en een goed onderbouwde mening kunnen vormen,





Schrijf opdracht op bord
Formuleer voor jezelf in 5 minuten waarom het nuttig voor jou persoonlijk zou kunnen zijn dat je iets leert over natuurwetenschappen. Schrijf dit voor jezelf op, dus geen overleg met buurman/vrouw. Probeer zo specifiek mogelijk te zijn. Bijvoorbeeld: ik wil arts worden en dan zal ik geconfronteerd worden met ethische vragen zoals euthanasie en abortus. Ik weet nu nog niet zo goed wat ik daarvan moet denken, ik hoop bij ANW hier een mening over te kunnen vormen.




3. ANW practicum 
Bij ANW komen dit jaar heel veel verschillende onderwerpen aan bod. Volgende les zullen we uitgebreid de planning voor het komende jaar behandelen, maar ik zal jullie alvast verklappen dat het eerste thema Duurzaamheid is. Ook duurzaamheid is heel breed. Een van de dingen die we tijdens het thema zullen behandelen is voedsel: waarom zouden mensen bijvoorbeeld kiezen voor biologisch voedsel? Sommigen vinden het lekkerder, anderen vinden het gezonder, weer anderen doen het voor een betere wereld.

Hier achter me staan verschillende producten. Van elk product heb ik in de supermarkt 2 varianten gekocht (A en B). De ene is biologisch, de andere is niet biologisch. Wat we vandaag gaan doen is een onderzoek naar smaak. Jullie zijn het testpanel dat gaat proeven of je verschil proeft tussen de twee varianten van elk product. Hiervoor krijgen jullie een testformulier. Op dit formulier staan de namen van de producten (worteltjes, appelmoes, appelsap, ontbijtkoek, chips, rozijnen, biscuit, tomaat). Jullie gaan zodadelijk van elk product alle twee de varianten proeven. Voor smaken als zout, zoet, bitter, etc. geven jullie alle varianten een score van 1-5. 1 = heel weinig, 5 = heel veel. Ook noteren jullie welke variant je het lekkerst vindt en welke variant volgens jou biologisch is.

Leerlingen laten proeven (15-20 min.)








4. Bespreken vak 
Vorige les zijn we geëindigd met een smaakpracticum. Wat vonden jullie daarvan? Reacties peilen.

Tijdens ANW zullen we geregeld dit soort praktische onderzoekjes doen, zodat jullie zelf kunnen ervaren hoe gevarieerd natuurwetenschappen zijn. Dat is ook het doel van het vak: niet een heel diepe theoretische kennis, maar juist vrij algemene kennis over een scala aan actuele onderwerpen verkrijgen. Biologisch eten is bijvoorbeeld in opkomt. Door het doen van een smaakproef en het verkrijgen van achtergrond kennis kan je vervolgens zelf je mening vormen over wat je van biologisch eten vind. Ook leer je je dan verplaatsen in anderen die andere keuzes maken dan jij. Hier komen we later in deze periode nog op terug.

Tijdens dit vak werken we met de boeken Solar 1 en 2 (zorg ervoor dat je altijd het juiste boek meeneemt!) en een aanvullende reader (uitdelen). In de reader staan per periode de studiewijzers al gegeven. Hierop staat welk hoofdstuk uit het boek we doen en wat het huiswerk is. De meeste van jullie zullen de vragen uit Solar te makkelijk vinden. Deze hoef je dan ook niet allemaal te maken. Alleen de vragen die op de studiewijzer staan vermeld moet je maken, en verder alle aanvullende vragen uit de reader.

Laat de leerlingen de reader openslaan en bekijken. Vertel: In de lessen behandelen we de onderwerpen Duurzaamheid, Heelal en Leven (DNA, gezondheid en evolutie). De PO’s zijn een ontwerp van een duurzame woonwijk en een enquête.
Jullie krijgen dit jaar 3 toetsen die elk 20% meetellen voor SE: in periode 8, 9 en 10.
In periode 7 en over de periodes 8 en 9 uitgespreid ook 2 PO’s die elk 20 % meetellen voor SE. In totaal dus 5 cijfers voor SE.

Probeer je vooral echt open te stellen voor ‘nieuwe’ onderwerpen. Of dat nou biologisch eten is, of duurzaam bouwen, of een discussie over klonen. Het gaat erom dat je de wetenschappelijke achtergrond van dit soort kwesties leert kennen, dat je een mening vormt en je in de mening van anderen kan verplaatsen doordat je genoeg achtergrondkennis hebt. Het gaat dus NIET specifiek om het uit je hoofd leren van feitjes! De toetsen zullen zowel uit feitenkennis als inzichtvragen bestaan, waarin je ook moet kunnen beargumenteren waarom je een bepaalde mening hebt.

Tijdens de PO’s gaat het niet alleen om het eindproduct, maar ook om hoe het tot stand is gekomen. Dus samenwerking en planning is belangrijk. Ook zal je je resultaten goed moeten kunnen weergeven en presenteren. Hier gaan we dit jaar aan werken.

Het gebruik van de reader is nieuw, dus het kan zijn dat we in de loop van het jaar nog op- en aanvullingen hebben.
Vragen?

5. Inleidende P.O. Duurzaamheid

Deze periode beginnen we met de P.O. Duurzaamheid. Hierbij ga je met een groepje van 4 een duurzame woonwijk ontwerpen, en je ontwerp presenteer je aan de klas. Ook maak je een verslag. Presenteren mag met een poster of een maquette.

Lees de opdracht even door (5 min).

De leerlingen kunnen beginnen met het formeren van groepjes en het maken een taakverdeling. Geef ze hier 15 min. de tijd voor. 

Wijs ze vervolgens op de manieren waarop ze informatie kunnen verzamelen; de informatie in de reader, het boek, internet, echte duurzaamheidprojecten, de gemeente, enz. (klassikaal, 5 min.). Wijs ze ook op de manier van informatie verzamelen (bronvermelding en kritisch zijn). Wijs ze vervolgens op de beoordelingscriteria in de reader en op het feit dat dit project meteen 20% meetelt. Schrijf dit op het bord, samen met de deadline voor presentaties.

Doe een klassikale test (10 min.): wat weet je al over duurzaam bouwen in Wageningen? (10 MC vragen). Bespreek de antwoorden kort klassikaal. 

Laat de groepjes vervolgens zelfstandig aan e slag gaan met het oriënteren en verzamelen van informatie en de eerste brainstorm.

Wijs er bij het einde van de les op dat ze de volgende les een complete planning klaar moeten hebben en dat ze voldoende informatie mee moeten nemen om tijdens de les verder te kunnen werken.


Bijlage 9 Opzet reader
Inhoudsopgave reader ANW, VWO 4 2007-2008

1. Wat is ANW?!?

2. Geschiedenis van de natuurwetenschappen

3. Inleidende PO Duurzaamheid
-Studiewijzer
-Uitleg opdracht ‘De duurzame woonwijk’
-Tijdspad
-Beoordelingscriteria
-Achtergrondinformatie Duurzaam bouwen (case)






-Samenvatting film ‘An Inconvenient Truth’
-Achtergrond informatie Global Warming
-Verdiepingsvragen n.a.v. An Inconvenient Truth
-Het wereld voedselprobleem: verdiepingsvragen











-Het recht om niet te weten: ethiek
-Sleutelen aan genen: GMO
-Zorgen maken chromosomen oud
-The Island
-Verdieping n.a.v. The Island
-De mens van de toekomst
-Genen en gedrag
-Voeding en Gezondheid: Supersize me













-Hoe doe je sociaal wetenschappelijk onderzoek? Verdieping
-Hoe maak je een goede onderzoeksposter? Verdieping

7. Thema Heelal
-Studiewijzer
-Algemene informatie heelal
-geschiedenis onderzoek heelal
-Maansymboliek
-Navigatie
-Ruimtevaart
-Het zonnestelsel
-Horoscoop onderzoek
-Relativiteitstheorie: verdieping
-Buitenaards leven
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